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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
(BANDOS) DENGAN MODEL PROBLEM BASED INTRODUCTION (PBI)
BERBASIS MULTIMEDIA UNTUK KELAS VII SMP
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pengembangan media
pembelajaran berbasis multimedia bahasa indonesia di SMP Negeri 1 Sambi, lalu
untuk mencari tahu akan kelayakan media yang dikembangkan serta menguji
seberapa tinggi hasil efektifitas dari pada media pembelajaran yang dikembangkan.
Populasi dalam penelitian ini adalah para peserta didik kelas VII A SMP Negeri 1
Sambi Boyolali 2018/2019 total berjumlah 28 siswa. Data diperoleh melalui angket,
observasi dan dokumentasi. Research and Development (R&D) adalah metode yang
digunakan oleh peneliti, dengan pendekatan yaitu Analysis, Design, Implementation,
Testing dan Maintenance (Waterfall) diharapkan mampu mengembangkan media
yang mudah digunakan dan meningkatkan minat belajar. Hasil rata-rata presentase
kelayakan produk yang dikembangkan dari ahli media sebesar 78.12% dikategorikan
layak dan dari ahli materi sebesar 84% dikategorikan sangat layak. Berdasarkan hasil
dari para ahli terkait kelayakan media dan kelayakan materi dalam media tersebut
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran bahasa indonesi berbasis
multimedia dengan model problem based introduction untuk kelas VII SMP dapat
dikategorikan layak untuk digunakan pada pembelajaran. Hasil uji efektifitas
terdapat hasil rata-rata siswa menunjukkan angka 0,71 dengan begitu peningkatan
dapat dikategorikan tinggi sehingga media pembelajaran yang dikembangkan
terbukti efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Terlepas penggunaan media
metode pembelejaran problem based introduction (PBI), pada kelas eksperimen di
penelitian ini berhasil membuat siswa lebih tertarik, lebih aktif, dan membuat
suasana kelas menjadi lebih kondusif.
Kata Kunci: Problem Based Introduction, Media Pembelajaran, Bahasa Indonesia,
Multimedia.
xAbstract
This study aims to study the results of the development of multimedia-based
learning media in Sambi 1 Public Middle School, which was then to find out the
feasibility of the media being developed and to help improve the effective results of
the learning media developed. The population in this study were students of class VII
A State Junior High School 1 Sambi Boyolali 2018/2019 total registrants 28 students.
Data is obtained through questionnaires, observation and registration. Research and
Development (R & D) is a method used by researchers, with the proposed analysis,
Analysis, Design, Implementation, Testing and Maintenance (Waterfall) expected to
develop media that are easy to use and increase interest in learning. The average
results of the product feasibility percentage developed from media experts amounting
to 78.12% are categorized as feasible and from material experts 84% are
categorized as very feasible. Based on the results of experts related to media and
materials in the media, it can be concluded that multimedia-based Indonesian
language learning media with problem-based model recognition for class VII SMP
can be categorized as feasible for use in learning. Effectiveness test results are the
average results of students showing the number 0.71 so that the increase can be
categorized high so that the learning media developed prove effective for use in
learning. Discussing the use of media problem-based learning (PBI) learning
methods, the experimental class in this study managed to make students more
interested, more active, and make the comfort class more conducive.
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